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Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta Szigeti József, zenéjét szerzetté Bognár.
(R endező: Együd. j
I. szakasz: „IstenUOZSáÜt** H. szakasz: A  CSOtUea Huszáw. NI. szakasz:
S z e m é l y z e t ,
Veres, csapiár —
Ilona ) . . —
F r icz ,F ermeke'
Hangos, kántor —
Lidi leánya —  - -
Sugár Mihály, kiszolgált bakancsos 












Őrmester — _ — —  Mustó.
1-SŐ j — — —  Marosi.
2_dik ' oaraszt3-d ik , paraSZ‘
4 -d ik ]
— — —  Szom bathy
—  Boránd
— — —  Vidor
1-SÖl — • — —  E g e n in é .
2 - ik ! pórnö — — _ —  Sándoriné
3-ik I — — — —  Völgyi Berta.
Huszárok. Ujonezok. Nép.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-tő l—-12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
áMeM&tfcrtetS • Alsó és közép páholy 3  frt. Családi páholy & frt. Másodemeleii páholy 3  írt. 5 0  kr. 
Támlásszék íT #  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4tO kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 51© i r .
■Kezdete 7 .órakor, vége t é l  10-kor
Holnap Szombaton Luká-csi S á n d o r n é  asszony első vendégjátékául, bérletfolyamban adatik:
s h a e t  UÁEIA.
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította Kelmenfi.
Debreczen 1872. Nyomatott a város könyraoymdájában.
S Z I N H & Z .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1872
